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Future Meetings 
April 1987 
Netherlands Small Animal Veterinary Associa-
tion, April 10-11-12, 1987, R.A.I. - Congresscentre. 
International Congress with simultaneous transla-
tion into English, German and Dutch. For details 
please contact: Registration Office Voqrjaarsdagen, 
clo The Royal Netherlands Veterinary Association, 
P.O. Box 14031, 3508 SB, Utrecht, The Nether-
lands, telephone: 030 - 510111. 
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